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Material ppt i xls per al seguiment de 
les classes i l’aprenentatge autònom.
MATERIAL MULTIMÈDIA PER A L'APRENENTATGE I AUTOAVALUACIÓ DE LA
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Material Flash per al seguiment de les 
classes i l’aprenentatge autònom.
 Explicacions i activitats  Activitats programades, amb solucions
Animacions
Activitats 
programades
Tema
Apartat
Solució
 LABORATORI VIRTUAL
Conjunt 
d’activitats de 
cada tema
Laboratori 
virtual
Controls
Descripció de 
processos....
Descripció d’utillatges... Descripció de resultats...
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS
TEORIA D’ESTRUCTURES II – DINÀMICA ESTRUCTURAL
TEORIA D’ESTRUCTURES
 Exercicis automatitzats (mètode de Cross) Explicacions i activitats programades  Programació de l’assignatura i guia docent
Estructures flexibles a escala reduïda 
per a sessions expositives i pràctiques
 Estructures modulars configurables  Resolució automàtica d’exercicis
Estructura de 2 
columnes i 3 pisos
Estructura de
3 columnes i 
2 pisos
amb motor 
excèntric
per a simular 
acció harmònica 
 Pràctiques de laboratori. Mesura experimental de resposta 
dinàmica.
Controlador de 
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Motor pas a pas, amb 
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